











     



















纪 80 年代，我们的许多批评家也朝这个方向努力，形成批评的一大进步。  










































































  我这样对当前的戏剧批评痛下针砭，绝非刺 对外，因为包括本人的文字
也在被针砭之列。针砭的目的是想确立正当的批评文风、呼唤时代的批评精
品、期盼戏剧批评大手笔的出现。  



















































  五、两种失语态  
  戏剧批评属于门类批评，它虽然是文艺批评的组成成分，但由于对象的特













































  七、主体人格  

































  我以为，戏剧批评主体人格的建立，是防止或避免批评失语的 好途径，
至少能够以强力来对抗环境化失语的压力，而相对缓解对象化失语的窘迫。然
而，为正直的批评人格培植适宜生存的营养基，则是社会所应该担负的任务。
社会所能够给批评以支撑的，就批评主体来说，是利用公众舆论对于主体人格
的提倡与弘扬，对于丧失主体人格的抨击与鄙弃；就批评环境来说，则是尊重
批评价值、尊重科学理性、尊重学理分析、根绝庸俗捧场和廉价炒作的生存土
壤。这是需要健康的社会机能来进行宏观调控的。 
 
